




Die	Bayern*,	 für	 ihre	 Individualität	 bekannt,	 erweisen	 sich	 in	 vielfacher	
Hinsicht	 auch	 als	 sprachwissenschaftlich	 interessant	 und	 relevant.	 Mit	
Johann	Andreas	Schmellers	bahnbrechenden	grammatischen	und	lexiko‐
graphischen	Arbeiten	hat	sich	die	bayrische	Dialektologie	–	sachlich,	aber	
auch	 personell	 –	 schon	 einmal	 einen	 bleibenden	 Platz	 in	 der	 Linguistik	
gesichert.	In	seinem	Mundartwörterbuch	des	gesamten	damaligen	König‐
reichs	Bayern	hat	 Schmeller	 sich	 zwar	 auf	die	 altbayrischen	Mundarten	
konzentriert,	 aber	doch	auch	Schwäbisches	und	Fränkisches,	Rheinfrän‐
kisches	eingeschlossen,	festgehalten.	Das	mag	aus	heutiger	linguistischer	
Sicht	 etwas	 merkwürdig	 anmuten	 und	 als	 Ausdruck	 des	 notorischen	
Staatsbayerntums	 angesehen	 werden,	 das	 innerstaatliche	 Homogenität,	
aber	 meist	 auf	 der	 Basis	 des	 Altbayrischen,	 suggeriert.	 Andererseits	
könnte	 es	 auch	 sein,	 dass	 gerade	 die	 auf	 der	 wissenschaftlichen	 Dia‐
lekteinteilung	basierende	Perspektive	auf	die	Einzeldialekte	existierende	
Gemeinsamkeiten	mit	Nachbardialekten	übersieht	und	sich	insofern	auch	
der	 Schmellersche	 Ansatz	 einer	 gemeinsamen	 Betrachtung	 als	 gewinn‐
bringend	erweist.	Zwar	würde	das	Bairische	durch	solche	Gemeinsamkei‐
ten	 etwas	 an	 Einzigartigkeit	 einbüssen,	 es	 bestünde	 aber	 immerhin	 die	
Chance,	darin	einen	Beleg	 für	die	Ausstrahlungskraft	des	Bairischen	auf	
seine	Nachbardialekte	zu	 finden,	was	wiederum	die	herausragende	Stel‐







balendung	 ‐s	 der	 zweiten	 Person	 Plural	 erinnert	 (ees/ia	 kemts	 ‚ihr	
kommt‘),	die	sich	beständig	nach	Westen	ausbreitet.	Aber	schon	im	Mit‐
telalter	 lässt	 sich	 der	 Einfluss	 des	 Bairischen	 auf	 das	 Schwäbische	 in	
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dem	 östlichen	 ē‐Vokalismus	 auftritt.	 Die	 Diskussion	 der	 Ausbreitung	







schen	 insbesondere	 im	 Hinblick	 auf	 ihren	 Alleinstellungscharakter	 ge‐
sichtet	werden	und	dabei	der	Frage	nach	einer	möglichen	Diffusion	bairi‐
scher	 Merkmale	 in	 die	 Nachbardialekte	 nachgegangen	 werden.	 Die	 be‐
rühmten	 Kennwörter	 lasse	 ich	 hier	 ganz	 ausser	 Acht	 und	 konzentriere	
mich	auf	grammatische	Charakteristika,	die	eventuell	als	bairische	Neue‐
rungen	anzusprechen	sind.	Damit	soll	natürlich	ein	Vorkommen	in	ande‐






mehrfach	hinsichtlich	der	 grammatischen	 Struktur	 behandelt	wurde.	 Es	
erlaubt	dem	intonatorisch	wenig	flexiblen	Bairischen	eine	Hervorhebung	
durch	Wortstellung,	was	m.	E.	 ein	Gegenstück	 in	 der	Positionierung	der	
Partikel	àà	 ‚auch‘	am	rechten	Rand	findet,	bei	der	ebenfalls	Emphase	im	
Spiel	 ist	 (fãi	schõõ	òiss	Guade‐àà!	 ‚Alles	Gute	natürlich,	glauben	Sie	mir!‘	
o.	Ä.).	Ein	vergleichbarer	Gebrauch	von	àà	ist	nach	Glaser	(1998)	auch	im	
Oberfränkischen	und	zumindest	im	östlichen	Schwäbischen	belegt,	wobei	
eine	 systematische	 Erhebung	 noch	 fehlt.	 Ähnlich	 gilt	 das	 eben	 auch	 für	
die	 Emphatische	 Topikalisierung,	 die	 nach	 Sperschneider	 (1959)	 über	
Oberfranken	hinaus	bis	ins	Thüringische	hinein	gilt.	Zur	Verbreitung	der	




dees	 is	 fãi	 schẽẽ!	 ‚das	 ist	 schön,	 da	 gibt	 es	 keinen	 Zweifel‘	 o.	Ä.	 Ver‐
gleichbares	 lässt	 sich	 auch	 zur	 Verbreitung	 der	 Abtönungspartikel	 fãi	
sagen,	die	eines	der	bekanntesten	mit	dem	Bairischen	verbundenen	lexi‐
kalischen	 Elemente	 überhaupt	 darstellt.	 Der	 Gebrauch	 der	 Partikel	 ist	
nach	 Glaser	 (1999)	 in	 einer	 vergleichbaren	 Funktion	 aber	 sowohl	 im	
nördlich	 angrenzenden	 Ostfränkischen	 bis	 hinein	 ins	 Obersächsische	
belegt	 als	 auch	 im	angrenzenden	Schwäbischen	 (über	Bayerisch	Schwa‐
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ben	hinaus	mit	unklarer	Westgrenze).	Auffällig	 ist,	dass	das	Bairische	 in	
Österreich	nur	 in	 den	westlichen	Randregionen	 (ausser	Vorarlberg)	 die	
Partikel	kennt,	was	auf	eine	relativ	späte	Herausbildung	deutet.	
Für	 die	 drei	 besprochenen	Merkmale	 lässt	 sich	 trotz	 einiger	 Unter‐
schiede	 im	 Einzelnen	 eine	 ähnliche	 Grundkonstellation	 erkennen.	 Ihre	
Verbreitung	 nach	Norden	 und	Westen	 über	 das	 Bairische	 hinaus	 in	 die	
angrenzenden	Dialektgebiete,	insbesondere	das	Ostfränkische,	macht	das	




stellen.	 Zum	 einen	 geht	 es	 um	 den	 Gebrauch	 des	 Indefinitartikels	 bei	
Massennomina,	wie	in	dem	genannten	Beispiel.	Dieser	Gebrauch	ist	wie‐
derum	im	Westen	bis	tief	ins	Schwäbische	hinein	und	nördlich	anschlies‐
send	 im	 Ostfränkischen	 belegt.	 Geographisch	 stärker	 eingeschränkt	 ist	
nach	 Glaser	 (1993)	 die	 Verwendung	 des	 Indefinitartikels	 in	 partitiv‐
anaphorischem,	 pronominalem	 Gebrauch,	 insbesondere	 im	 Plural,	 da	
letzteres	 die	 Existenz	 einer	 morphologischen	 Pluralform	 voraussetzt	
(hòst	õa	gfangd?	‚Hast	du	welche	gefangen?‘),	was	nur	in	einem	Teilgebiet	
des	 Ostfränkischen	 und	 Ostschwäbischen	 der	 Fall	 ist.	 Gerade	 deshalb	
erweist	 sich	 auch	 hier	 mit	 grosser	 Wahrscheinlichkeit	 das	 (Mit‐




junktionen	 und	 grammatischen	 Personen	 einzugehen,	 lässt	 sich	 dieses	
Phänomen	 in	 gleicher	Weise	wie	 im	Bairischen	 auch	 im	Ostfränkischen	
bis	an	die	Ränder	des	Thüringischen	(Bavaria	thuringica)	einerseits	und	
in	 räumlichem	 Kontinuum	 bis	 ins	 Obersächsische/Schlesische	 anderer‐
seits	finden.	Dagegen	kommt	das	Phänomen	im	Westen	laut	‚Sprachatlas	
von	 Bayerisch	 Schwaben‘	 (2003:	 Karte	 382)	 praktisch	 nicht	 über	 die	
schwäbisch‐bairische	Grenze	hinaus.	Dieses	Raumbild	deutet	nicht	unbe‐
dingt	 auf	 eine	 Entstehung	 im	 Bairischen,	 schliesst	 das	 aber	 auch	 nicht	
völlig	aus.	Zusammen	mit	der	Tatsache,	auf	die	schon	Oskar	Weise	(1907)	
hingewiesen	 hatte,	 dass	 nach	Ausweis	 des	 nösnischen	 ‚Kolonialdialekts’	
die	 Flexion	von	Konjunktionen	 schon	 im	hohen	Mittelalter	 im	Westmit‐
teldeutschen	 bestanden	 haben	 muss,	 könnte	 man	 aber	 doch	 auch	 an	
einen	Reliktraum	denken.	Das	entspricht	allerdings	keiner	mir	bekannten	
dialektsyntaktischen	 Konstellation.	 Am	 ehesten	 ist	 also	 doch	 mit	 Poly‐
genese	 zu	 rechnen,	 zumal	 die	 Verbreitung	 sogar	 über	 das	 deutsche	
Sprachgebiet	 hinausgeht.	 Von	 den	 besprochenen	 Charakteristika	 ist	 die	
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Flexion	 der	 Konjunktionen	 also	 am	 wenigsten	 mit	 dem	 Bairischen	 zu	
identifizieren.	Es	scheint	eher,	dass	sich	das	Bairische	hier	einem	grösse‐
ren	Raum	anschliesst.	
Weitere	 grammatische	 Eigenschaften,	 die	 ich	 intuitiv	 ebenfalls	 dem	




tive,	 etwa	 beim	 ohnehin	 seltener	 verwendeten	 Phasenverb	 anfangen	





Nachbardialekte	 nicht	 geprüft	 sind,	 kann	 man	 kaum	 über	 die	 intuitive	
Einschätzung	eines	selteneren	Gebrauchs	 im	Bairischen	hinausgelangen.	
Erst	 im	Vergleich	 liesse	 sich	die	 Individualität	des	Bairischen	erkennen.	





Abgesehen	 von	 einigen	 konservativen	 Strukturen	 haben	 wir	 also	
Hinweise	für	das	Bairische	als	Innovationsraum	gefunden,	dessen	Strahl‐
kraft	unzweifelhaft	zumindest	auf	die	im	Staatsverband	eingeschlossenen	




bairisch	 gilt,	weicht	 das	Bairische	 in	 der	 frühen	Neuzeit	 dem	Ostfränki‐
schen.	 Diese	 Einordnung	 beruht	 aber	 auf	 rein	 lautlichen	 Kriterien	 und	









dauerlich.	 Sicher	 jedenfalls	 für	 Karin	 Donhauser,	 die	 sich	 immer	 stark	




kann,	 dass	 sie	 sich	 mit	 dem	 generischen	 Maskulinum	 Bayer	 überhaupt	
angesprochen	fühlt.	Oder	zieht	sie	etwa	die	Bezeichnung	Bayerin	vor?	Ich	
schliesse	hier	noch	einige	Überlegungen	 zu	 einem	spezifischen	Bezeich‐
nungsproblem	 an,	 auf	 das	 ich	 auffällig	 oft	 im	 bairischen	 Sprachraum	
gestossen	 bin.	 Es	 geht	 hier	 nicht	 –	 oder	 zumindest	 nicht	 nur	 –	 um	 die	
allgemeine	Problematik	des	generischen	Maskulinums	mit	Bezug	auf	eine	
konkrete	 weibliche	 Person	 (Bistu	 a	 Baier?),	 was	 Muttersprachler	 des	
Bairischen	 nach	 meiner	Wahrnehmung	 weniger	 störend	 empfinden	 als	
ich	 (mit	 rheinpfälzischem	 Hintergrund).	 Zusätzlich	 lässt	 aber	 die	 stan‐
dardsprachliche	Bezeichnung	Bayerin	schnell	eine	Assoziation	zur	dialek‐
tal	 entrundeten	 Aussprache	 der	 Berufsbezeichnung	 Bäuerin	 entstehen,	




weise	 die	 Frage	 zurück	 „Meinten	 Sie:	 ‚Bäuerinnen	 und	 Bayern‘?“	 Zum	
anderen	 stellt	 sich	bei	dem	Versuch,	 eine	 eindeutig	dialektale	Form	der	
Herkunftsbezeichnung	 zu	 verwenden,	 heraus,	 dass	 eigenartigerweise	
auch	 eine	 solche	 Bildung	 Probleme	 aufwirft:	 Boarin?	 Die	 Lehrerin,	 die	
Freundin,	Mentorin	 u.	ä.	 sind	 dagegen	 unauffällige	 Movierungen,	 deren	
Anwendung	 keine	 Probleme	 bereitet	 –	 jedenfalls	 keine	 sprachwissen‐
schaftlichen.	Die	Boarin	mag	aber	schon	deshalb	kaum	gebräuchlich	sein,	
weil	auch	die	Movierungsbasis	 im	bairischen	Sprachgebiet	weit	verbrei‐
tet	 nicht	 die	 sprachhistorisch	 erwartbare	 dialektale	 Lautung,	 sondern	
eine	wohl	schriftsprachlich	beeinflusste	aufweist:	Bayer	statt	Boar.	Jeden‐




schriftsprachlich	 angelehnte	 Aussprache	 festgehalten.	 Schliesslich	 sei	
auch	 noch	 darauf	 hingewiesen,	 dass	 beim	 schwach	 flektierten	 Bayern	
anders	als	bei	den	oberflächlich	identischen	Herkunftsbildungen	Schwei‐
zer,	Pfälzer,	Berliner	etc.	–	unabhängig	von	der	letztlich	noch	immer	um‐
strittenen	 Etymologie	 –	 keine	 (stark	 flektierende)	 er‐Ableitung	 vorliegt.	
Weiterhin	geben	die	Bayern	also	etymologisch	und	morphologisch	Rätsel	
auf.	
Und	 trotz	 der	 langanhaltenden	 Beschäftigung	 mit	 dem	 Lautsystem	
des	Bairischen	schlummern	auch	hier	noch	ungelöste	Probleme.	Ein	loh‐
nenswertes	 [pro'ɛkt]	 wäre	 m.	E.	 die	 Gleitlautreduktion,	 die	 ausser	 in	
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Hiatusposition	 auch	 postkonsonantisch	 den	 vorderen	 Gleitlaut	 in	
Fremdwörtern,	 wie	 z.	B.	 in	 Reakt(i)on,	 Famil(i)e,	 Fer(i)en,	 Ital(i)ener,	
Init(i)ative	etc.,	betrifft,	aber	auch	den	hinteren	Gleitlaut	in	Wörtern	wie	





phonetische	Untersuchungen	dazu,	wie	der	 reduzierte	Gleitlaut	 die	 ver‐
schiedenen	 vorausgehenden	Konsonanten	 beeinflusst,	 etwa	 palatalisiert	
[fe:r’en]?,	 wären	 äusserst	 wünschenswert,	 ebenso	 wie	 eine	 Ermittlung	
der	m.	W.	bisher	unbekannten	sprachgeographischen	Verbreitung	dieser	
und	 auch	 weiterer,	 die	 Silbenstruktur	 tangierender	 Assimilations‐	 und	
Schwächungsprozesse,	 die	 sich	 dabei	 als	 Kennmerkmale	 des	 Bairischen	




















*	 Der	 Einfachheit	 halber	 verwende	 ich	 die	 üblicherweise	 auf	 das	 Staatswesen	
bezogene	Schreibung	ay;	lediglich,	wenn	eindeutig	auf	sprachlich‐dialektale	Fakten	
Bezug	genommen	werden	soll,	zur	Verdeutlichung	ai.	Die	Transkription	der	bairi‐
schen	 Beispiele	 orientiert	 sich	 an	 dem	 mir	 vertrauten	 zentralen	 Ost‐
Westmittelbairischen.	
